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SURAT KEPUTUSAN 
DEKAN  FAKULTAS  ILMU BUDAYA  UNIVERSITAS  ANDALAS   
Nomor :  270 /UN.16.7/KPT/2019 
Tentang 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR: 56/UN.16.7/KPT/2019 TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN 
LUAR BIASA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB  DAN  PENGAMPU MATA KULIAH 
SEMESTER GENAP T.A. 2018/2019 
 
DEKAN  FAKULTAS  ILMU BUDAYA  UNIVERSITAS  ANDALAS. 
 
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas 
Nomor: 56/UN.16.7/KPT/2019 tentang Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai 
Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah Semester Genap T.A 2018/2019 
telah ditetapkan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung Jawab dan 
Pengampu Mata Kuliah Semester Genap T.A 2018/2019. 
b. Bahwa guna menyesuaikan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa Sebagai Penanggung 
Jawab dan Pengampu Mata Kuliah Semester Genap T.A 2018/2019 di Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Andalas. 
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.  
 
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012 
6. Keputusan Mendikbud RI No. 0124/O/1993 
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/XIV/A/Unand 1993 
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2018/2019 
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor 042.01.2.400928/2019 Tanggal 
5 Desember 2018. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan   : 
Pertama : Mengangkat dan Menunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab 
dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Genap 2018/2019 dalam mata kuliah yang 
tercantum pada lampiran keputusan ini. 
Kedua : Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat 
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan 
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah. 
Ketiga : Segala biaya yang timbul  akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA 
Universitas Andalas 2019. 
Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali 
sebagaimana mestinya. 
 
 Ditetapkan di   : Padang 
 Pada Tanggal   : 3 Juni 2019 
 Dekan, 
 
 
 
HASANUDDIN 
` NIP 196803171993031002                                                                                                                                                                                                           
 
Tembusan : 
1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand. 
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
No. Dosen Kode Mata Kuliah Kelas Semester Sks Rekapitulasi
1
AL MAGHVIRAH CHAN, , S.S,
M.Hum
ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (C) 2 4 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (B) 2 4 2
ING206
TUTORIAL INTERMEDIATE READING AND
WRITING
ING206-SASING (B) 2 2 2
ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (A) 6 3 1.5
2 ADRIANIS, , S.S., M.A. JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (B) 2 2 0.67
JPG202 SHOKYUU HYOKI JPG202-SAJE (A) 2 2 1
JPG202 SHOKYUU HYOKI JPG202-SAJE (B) 2 2 1
SJP302 CHUKYU NIHONGO II SJP302-SAJE (A) 6 2 1
SJP302 CHUKYU NIHONGO II SJP302-SAJE (B) 6 2 1
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (B) 6 2 0.67
SJP308 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SJP308-SAJE (A) 6 2 1
SJP308 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SJP308-SAJE (B) 6 2 1
3 ALEX DARMAWAN, , S.S, MA SIA221 ALIRAN-ALIRAN LINGUISTIK SIA221-SASINDO (B) 4 2 1
SIA260 KOMPOSISI II
SIA260-SASINDO (Lulus
Komposisi I) (A)
4 2 1
SIA313 PSIKOLINGUISTIK SIA313-SASINDO 4 2 1
4 ANA FITRI RAMADANI, , S.S, M.A SEJ108 SEJARAH INDONESIA ABAD XVII-XIX SEJ108-SEJARAH (A) 2 3 1,5
ISJ204 BAHASA BELANDA II ISJ204-SEJARAH (B) 4 2 0.67
ISJ247 SEJARAH PERKOTAAN ISJ247-SEJARAH 4 2 0.67
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SEJARAH (B) 6 2 0.67
ISJ374 SEJARAH EROPA ISJ374 - SEJARAH (B) 6 3 1.5
5 ANATONA, Dr., M.Hum SEJ103 BAHASA INGGRIS PENULISAN AKADEMIK SEJ103-SEJARAH (A) 2 3 1.5
SEJ103 BAHASA INGGRIS PENULISAN AKADEMIK SEJ103-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (B) 4 3 1.5
ISJ226 SEJARAH EKONOMI INDONESIA ISJ226-SEJARAH (B) 4 2 1
ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR
ENG114-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 1
6 ANTHONI AGUSTIEN, Dr., M.S HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SAJE (A) 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SASING 2 3 1.5
7 ARMAINI, Dr., M.S. HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SASINDO (B) 2 3 3
HKU121 ILMU ALAMIAH DASAR HKU121-SASINDO (A) 2 3 3
8 ARMANSYAH, Drs., M.Hum SEJ107 PENGANTAR SEJARAH MINANGKABAU SEJ107-SEJARAH (A) 2 3 1.5
ISJ218 DASAR-DASAR ARKEOLOGI ISJ218-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ250 PENGANTAR ILMU POLITIK ISJ250-SEJARAH 4 2 1
ISJ373
SEJARAH INDONESIA KONTENMPORER 1945-
SEKARANG
ISJ373-SEJARAH (A) 6 3 1.5
ISJ322 SEJARAH LOKAL ISJ322-SEJARAH (B) 6 2 1
9 ARMINI, Dra., M.Hum., INA234 SASTRA LISAN INA234-SASINDO (A) 2 2 1
Lampiran    : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Tentang     : Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai  Penanggung Jawab dan Pengampu Mata Kuliah   Semester Genap 2018/2019
Nomor        : 270/ UN.16.7/KPT/2019    
Tanggal      : 3 Juni 2019
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No. Dosen Kode Mata Kuliah Kelas Semester Sks Rekapitulasi
INA233 TEORI SASTRA INA233-SASINDO (B) 2 3 1.5
SIA431 PSIKOLOGI SASTRA SIA431-SASINDO 4 2 1
SIA427 METODE PENELITIAN KESUSASTRAAN SIA427-SASINDO (B) 6 3 1.5
10 ASLINDA, Dr., M. Hum., INA213 FONOLOGI INA213-SASINDO (B) 2 3 1.5
SIA221 ALIRAN-ALIRAN LINGUISTIK SIA221-SASINDO (A) 4 2 1
SIA312 PRAGMATIK SIA312-SASINDO (B) 6 3 1.5
11 AULIA RAHMAN, , S.S., M.A. JPG238 PENGANTAR KESUSASTRAAN JEPANG JPG238-SAJE (A) 2 2 1
JPG238 PENGANTAR KESUSASTRAAN JEPANG JPG238-SAJE (B) 2 2 1
SJP 341 KAJIAN DRAMA SJP341-SAJE (A) 4 3 3
SJP 341 KAJIAN DRAMA SJP341-SAJE (B) 4 3 3
12 AYENDI, , S.S., M.Pd., M.Hum, ING203 ENGLISH PHONOLOGY ING203-SASING (D) 2 4 2
ENG114 INTERMEDIATE GRAMMAR
ENG114-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 1
ENG220 MORPHOLOGY ENG220-SASING (C) 4 3 3
ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (C) 6 3 1.5
MKB232 BAHASA INGGRIS I MKB232-SASDA 2 3 1.5
SJP102 BAHASA INGGRIS II SJP102-SAJE (A) 4 2 1
SJP102 BAHASA INGGRIS II SJP102-SAJE (B) 4 2 1
13 AYUMI, , S.S, M.HUM ENG111 ESSAY WRITING
ENG111-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 2
ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (D) 2 4 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (C) 2 4 2
ING205
TUTORIAL INTERMEDIATE LISTENING AND
SPEAKING
ING205-SASING (B) 2 2 2
ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASING (D) 4 2 2
ENG353 SOCIOLINGUISTICS ENG353-SASING (B) 6 2 1
14 BACHRIZAL, DRS, MA ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (A) 2 4 2
ENG248 HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE ENG248-SASING (B) 4 2 2
ENG345 THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION ENG345-SASING (C) 6 4 2
15 BAHREN, , SS, MA MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (A) 2 3 0.75
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (B) 2 3 0.75
SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (A) 4 2 0.75
SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (B) 4 2 0.67
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (A) 4 3 1
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (B) 4 3 1
SSD376 MENULIS BAHASA MINANGKABAU SSD376-SASDA 6 2 0.67
SSD355 PIDATO ADAT DAN ALUR PASAMBAHAN SSD355-SASDA 6 2 1
SSD314 PSIKOLINGUISTIK SSD314 - SASDA 6 2 2
16 DANNY HIDAYAT, , S.E, MM ISJ446 BISNIS MANAJEMEN ISJ446-SEJARAH 6 2 2
17
DARNI ENZIMAR PUTRI, , SS,
M.Hum
JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (B) 2 2 0.67
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (A) 2 4 1
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (B) 2 4 1
2
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SJP226 NIHONGO KISO IV SJP226-SAJE (A) 4 2 1
SJP226 NIHONGO KISO IV SJP226-SAJE (B) 4 2 1
SJP218 SAKUBUN II SJP218-SAJE (A) 4 2 1
SJP218 SAKUBUN II SJP218-SAJE (B) 4 2 1
SJP308 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SJP308-SAJE (A) 6 2 1
SJP308 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SJP308-SAJE (B) 6 2 1
18 DHIANT ASRI, , S.S., M.Hum ING203 ENGLISH PHONOLOGY ING203-SASING (D) 2 4 2
ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (C) 2 4 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (C) 2 4 2
ING206
TUTORIAL INTERMEDIATE READING AND
WRITING
ING206-SASING (C) 2 2 2
ENG348 KEWIRAUSAHAAN ENG348-SASING (B) 6 2 2
19 DIAH NOVERITA, , SS, M.Hum, MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (A) 2 3 0,75
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (B) 2 3 0.75
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (A) 6 2 0.5
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (B) 6 2 0.5
SSD376 MENULIS BAHASA MINANGKABAU SSD376-SASDA 6 2 0.67
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (A) 6 3 1
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (B) 6 3 1
SSD441 SEMINAR SSD441-SASDA 8 4 0.8
20
DIAH TYAHAYA IMAN, , M.Litt,
Ph.D,
ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (A) 2 4 2
ING205
TUTORIAL INTERMEDIATE LISTENING AND
SPEAKING
ING205-SASING (A) 2 2 2
ENG250 INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE ENG250-SASING (A) 4 2 2
ENG231 POETRY ENG231-SASING (A) 4 3 3
ENG471 ENGLISH FOR BROADCASTING ENG471-SASING 8 2 1
ENG469 RACE, CLASS, AND GENDER IN LITERATURE ENG469-SASING 8 2 1
21 DINI MAULIA, , S.S, M.HUM ISJ367 BAHASA JEPANG ISJ367-SEJARAH 6 2 1
JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (B) 2 2 0.67
JPG202 SHOKYUU HYOKI JPG202-SAJE (A) 2 2 1
JPG202 SHOKYUU HYOKI JPG202-SAJE (B) 2 2 1
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (A) 2 4 1
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (B) 2 4 1
SJP235 SINTAKSIS SJP235-SAJE (A) 4 3 1.5
SJP235 SINTAKSIS SJP235-SAJE (B) 4 3 1.5
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (B) 6 2 0.67
22 DONNY EROS, , SS, MA ENG250 INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE ENG250-SASING (C) 4 2 2
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (D) 4 4 2
ENG231 POETRY ENG231-SASING (D) 4 3 3
ENG348 KEWIRAUSAHAAN ENG348-SASING (C) 6 2 2
3
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ENG471 ENGLISH FOR BROADCASTING ENG471-SASING 8 2 1
ENG472 LITERATURE AND FILM ENG472-SASING 8 2 2
INA250 BAHASA INGGRIS II INA250-SASINDO (B) 2 2 2
MKB232 BAHASA INGGRIS I MKB232-SASDA 2 3 1,5
23 EDRIA SANDIKA, , S.S, M.Hum. ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (B) 2 4 2
ENG240 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES
ENG240-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 3 3
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (B) 4 4 2
ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (B) 6 3 1.5
SIA204 SINTAKSIS
SIA204-SASINDO (Lulus
Morfologi) (A)
4 3 1.5
SIA306 LEKSIKOLOGI SIA306-SASINDO (A) 6 2 1
SIA306 LEKSIKOLOGI SIA306-SASINDO (B) 6 2 1
SIA312 PRAGMATIK SIA312-SASINDO (A) 6 3 1.5
24 EKA MEIGALIA, , M.Hum MKB224 FOKLOR MKB224-SASDA (A) 2 3 1.5
MKB224 FOKLOR MKB224-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD224 DIALEKTIKA MINANGKABAU SSD224 -SASDA 4 4 1.4
SSD227 FOLKLORE SSD227-SASDA (A) 4 2 1
SSD227 FOLKLORE SSD227-SASDA (B) 4 2 1
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (A) 6 2 0.67
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (B) 6 2 0.67
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (A) 6 3 0.75
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (B) 6 3 0.75
25 ELLY DELFIA , S.S, SIA204 SINTAKSIS
SIA204-SASINDO (Lulus
Morfologi) (B)
4 3 1.5
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (A) 6 2 0.67
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (B) 6 2 0.67
26 ENI MAY, Dra., M.Si SEJ108 SEJARAH INDONESIA ABAD XVII-XIX SEJ108-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ287 SEJARAH AMERIKA SERIKAT ISJ287-SEJARAH 4 2 1
ISJ374 SEJARAH EROPA ISJ374 - SEJARAH (B) 6 3 1.5
ISJ374 SEJARAH EROPA ISJ374- SEJARAH (A) 6 3 1.5
27 EVA NAJMA, Dra., M.Hum ING204 PROSE ING204-SASING (D) 2 3 3
ENG250 INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE ENG250-SASING (B) 4 2 2
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (A) 4 4 2
ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (A) 6 3 1
SJP102 BAHASA INGGRIS II SJP102-SAJE (A) 4 2 1
SJP102 BAHASA INGGRIS II SJP102-SAJE (B) 4 2 1
28 FADLILLAH, Dr., M.Hum INA256 PENGANTAR MANAJEMEN KESENIAN INA256-SASINDO (B) 2 2 1
SIA328 ESTETIKA SIA328-SASINDO (A) 4 2 1
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (A) 6 2 0.67
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (B) 6 2 0.67
29 FAJRI USMAN, Dr, M.Hum, FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASINDO (A) 2 2 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASINDO (B) 2 2 1
4
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SIA221 ALIRAN-ALIRAN LINGUISTIK SIA221-SASINDO (B) 4 2 1
SIA254 BAHASA ARAB II SIA254-SASINDO (A) 4 2 2
SIA254 BAHASA ARAB II SIA254-SASINDO (B) 4 2 2
SIA317 ANTROPOLOGI LINGUISTIK SIA317-SASINDO 6 2 1
SIA308 LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF
SIA308-SASINDO (B)
(lokal jurusan)
6 2 1
SIA308 LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF SIA308-SASINDO (A) 6 2 1
30 FERDINAL, Drs., MA, Ph.D ING204 PROSE ING204-SASING (C) 2 3 3
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (C) 4 4 2
ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (B) 6 3 1.5
31 GINDHO RIZANO, , S.S., M.Hum, ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (B) 2 4 2
ING204 PROSE ING204-SASING (B) 2 3 3
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (C) 4 4 2
ENG231 POETRY ENG231-SASING (C) 4 3 3
32 GUSDI SASTRA, DR, M.Hum, SIA260 KOMPOSISI II
SIA260-SASINDO (Lulus
Komposisi I) (A)
4 2 1
SIA313 PSIKOLINGUISTIK SIA313-SASINDO 4 2 1
33 GUSMINI, Dr., SP, MP, HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SEJARAH (A) 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SAJE (B) 2 3 1.5
34 GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil., , SEJ104 GEOGRAFI SEJARAH SEJ104-SEJARAH (A) 2 3 1.5
SEJ107 PENGANTAR SEJARAH MINANGKABAU SEJ107-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SEJARAH (A) 4 3 1.5
ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (A) 4 3 1
ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (A) 4 2 0.67
SEJ104 GEOGRAFI SEJARAH SEJ104-SEJARAH (A) 2 3 1.5
SEJ107 PENGANTAR SEJARAH MINANGKABAU SEJ107-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SEJARAH (A) 4 3 1.5
ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (A) 4 3 1
ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (A) 4 2 0.67
35 HANAFI, , SS, M.App.Ling, Ph.D, ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (A) 2 4 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (D) 2 4 2
ING206
TUTORIAL INTERMEDIATE READING AND
WRITING
ING206-SASING (A) 2 2 2
ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASING (A) 4 2 2
ENG437 LINGUISTICS RESEARCH METHODS ENG437-SASING (B) 6 3 1.5
ENG353 SOCIOLINGUISTICS ENG353-SASING (A) 6 2 1
FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (A) 4 2 0.67
FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (B) 4 2 0.67
36 HANDOKO, , S.S.,M.HUM. ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (D) 2 4 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (B) 2 4 2
ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASING (C) 4 2 2
37 HASANUDDIN, Dr., M.Si., SSD341 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN SSD341-SASDA (A) 6 2 1
SSD341 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN SSD341-SASDA (B) 6 2 1
5
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SSD244 WACANA BUDAYA MINANGKABAU SSD244-SASDA 6 2 1
38 HERRY NUR HIDAYAT, , M.Hum SSD223 KRITIK SASTRA SSD223-SASDA (A) 4 2 1
SSD223 KRITIK SASTRA SSD223-SASDA (B) 4 2 1
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (A) 6 2 0.5
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (B) 6 2 0.5
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (A) 6 2 0.67
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (B) 6 2 0.67
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (A) 6 3 0.75
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (B) 6 3 0.75
39 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum, SIA314 METODOLOGI PENELITIAN KEBUDAYAAN SIA314-SASINDO 6 3 1.5
SEJ107 PENGANTAR SEJARAH MINANGKABAU SEJ107-SEJARAH (A) 2 3 1.5
ISJ218 DASAR-DASAR ARKEOLOGI ISJ218-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ336 MANAJEMEN WARISAN BUDAYA ISJ336-SEJARAH 6 2 1
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SEJARAH (A) 6 2 1
40 IDRUS, , SS, M.Hum, FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (A) 4 2 0.67
FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (B) 4 2 0.67
SJP324 CHUKYU KAIWA II SJP324-SAJE (A) 6 2 1
SJP324 CHUKYU KAIWA II SJP324-SAJE (B) 6 2 1
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (B) 6 2 0.67
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP332 DOKKAI SJP332-SAJE (B) 6 2 0.67
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (A) 6 3 0.75
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (B) 6 3 0.75
41 IKE REVITA, Dr., M.Hum ENG116 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS
ENG116-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 3 1.5
ENG259 SCHOOL OF LINGUISTICS ENG259-SASING (B) 4 2 2
ENG437 LINGUISTICS RESEARCH METHODS ENG437-SASING (A) 6 3 1.5
ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (C) 6 3 3
ENG353 SOCIOLINGUISTICS ENG353-SASING (B) 6 2 1
42
IMELDA INDAH LESTARI, , SS,
M.Hum,
ISJ367 BAHASA JEPANG ISJ367-SEJARAH 6 2 1
JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (A) 2 4 1
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (B) 2 4 1
SJP210 KAIWA IV SJP210-SAJE (A) 4 2 1
SJP210 KAIWA IV SJP210-SAJE (B) 4 2 1
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (A) 6 3 0.75
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (B) 6 3 0.75
SJP311 SOSIOLINGUISTIK SJP311-SAJE 6 2 1
43 IRIANNA, Dra., M.Hum SEJ106 PENGANTAR DUNIA MELAYU SEJ106-SEJARAH (B) 2 3 1.5
SEJ108 SEJARAH INDONESIA ABAD XVII-XIX SEJ108-SEJARAH (A) 2 3 1.5
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ISJ213
SEJARAH INDONESIA ABAD KE-19 - AWAL
ABAD 20
ISJ213-SEJARAH (A) 4 3 1.5
ISJ357 SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA ISJ357-SEJARAH 6 2 1
44 IRWANDI, S.S., SSD225 KAJIAN SILAT MINANGKABAU SSD225-SASDA (A) 4 3 1.5
SSD225 KAJIAN SILAT MINANGKABAU SSD225-SASDA (B) 4 3 1.5
SSD382 RANDAI SSD382-SASDA (A) 6 2 1
SSD382 RANDAI SSD382-SASDA (B) 6 2 1
SSD245 TARI MINANGKABAU SSD245 - SASDA 6 2 1
45 ISRAMIRAWATI, Dra., M.Litt ENG105 CONVERSATION
ENG105-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 2
ENG102 DICTATION AND REPRODUCTION
ENG102-SASING 
(mahasiswa mengulang0
2 2 2
ING202 INTERMEDIATE READING AND WRITING ING202-SASING (D) 2 4 2
ING206
TUTORIAL INTERMEDIATE READING AND
WRITING
ING206-SASING (D) 2 2 2
46 ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si, , ISJ246 JURNALISTIK ISJ246-SEJARAH 4 2 1
ISJ226 SEJARAH EKONOMI INDONESIA ISJ226-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ329 METODE PENELITIAN SOSIAL ISJ329-SEJARAH 6 2 1
ISJ373
SEJARAH INDONESIA KONTENMPORER 1945-
SEKARANG
ISJ373 - SEJARAH (B) 6 3 1.5
ISJ443 TEORI ILMU POLITIK ISJ443-SEJARAH 6 2 2
47 JOSEFINO S, Drs., M.Si ENG108 CRITICAL READING
ENG108-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 2
ENG212 ACADEMIC WRITING ENG212-SASING (B) 4 2 2
ENG348 KEWIRAUSAHAAN ENG348-SASING (A) 6 2 2
ENG348 KEWIRAUSAHAAN ENG348-SASING (D) 6 2 2
48 MHD . FAJRI, S.IP, M.A HKU151 PENDIDIKAN PANCASILA HKU151-SASING 2 3 3
HKU103 PENDIDIKAN PANCASILA HKU103-SASDA 2 3 3
49 KHAIRIL ANWAR, Dr. Drs., M.Si, FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB108-SASDA (A) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB108-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD222 KAJIAN DRAMA SSD222-SASDA (A) 4 3 1.5
SSD222 KAJIAN DRAMA SSD222-SASDA (B) 4 3 1.5
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (A) 6 3 0.75
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (B) 6 3 0.75
SSD382 RANDAI SSD382-SASDA (A) 6 2 1
SSD382 RANDAI SSD382-SASDA (B) 6 2 1
50 KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si FIB209 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SASINDO (B) 2 2 2
SSD225 KAJIAN SILAT MINANGKABAU SSD225-SASDA (A) 4 3 1.5
SSD225 KAJIAN SILAT MINANGKABAU SSD225-SASDA (B) 4 3 1.5
SSD343 ETNOMUSIKOLOGI SSD343-SASDA 6 2 2
SSD341 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN SSD341-SASDA (A) 6 2 1
SSD341 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN SSD341-SASDA (B) 6 2 1
SSD244 WACANA BUDAYA MINANGKABAU SSD244-SASDA 6 2 1
51 KISWATI, , S.S., M.AP ISJ245 PENGELOLAAN KEARSIPAN ISJ245-SEJARAH 4 2 1
52
LADY DIANA YUSRI, , S.S,
M.HUM
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (A) 2 4 1
JPG207 SHOKYUU NIHONGO JPG207-SAJE (B) 2 4 1
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FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (A) 4 2 0.67
FIB208 DASAR-DASAR STATISTIK FIB208-SAJE (B) 4 2 0.67
SJP235 SINTAKSIS SJP235-SAJE (A) 4 3 1.5
SJP235 SINTAKSIS SJP235-SAJE (B) 4 3 1.5
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (B) 6 2 0.67
SJP311 SOSIOLINGUISTIK SJP311-SAJE 6 2 1
53 LENI SYAFYAHYA, , S.S., M. Hum SIA260 KOMPOSISI II
SIA260-SASINDO (Lullus
Komposisi I) (B)
4 2 1
SIA306 LEKSIKOLOGI SIA306-SASINDO (A) 6 2 1
SIA306 LEKSIKOLOGI SIA306-SASINDO (B) 6 2 1
54 LINDAWATI, Dr., M.Hum SIA255 BAHASA BELANDA I SIA255-SASINDO (A) 4 2 1
SIA255 BAHASA BELANDA I SIA255-SASINDO (B) 4 2 1
MKB234 BAHASA BELANDA MKB234-SASDA (A) 2 3 1.5
MKB234 BAHASA BELANDA MKB234-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD226 BAHASA BELANDA SSD226-SASDA (A) 4 2 1
SSD226 BAHASA BELANDA SSD226-SASDA (B) 4 2 1
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (A) 4 3 1
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (B) 4 3 1
SSD441 SEMINAR SSD441-SASDA 8 4 0.8
55 LINDAYANTI, Dr., M.Hum, ISJ204 BAHASA BELANDA II ISJ204-SEJARAH (A) 4 2 1
ISJ204 BAHASA BELANDA II ISJ204-SEJARAH (B) 4 2 0.67
ISJ226 SEJARAH EKONOMI INDONESIA ISJ226-SEJARAH (A) 4 2 1
ISJ466 SEMINAR SEJARAH ISJ466-SEJARAH (A) 6 3 1
56 M YUSDI, Dr., M.Hum. ING203 ENGLISH PHONOLOGY ING203-SASING (A) 2 4 4
ENG220 MORPHOLOGY ENG220-SASING (D) 4 3 3
ENG437 LINGUISTICS RESEARCH METHODS ENG437-SASING (B) 6 3 1.5
57 M.YUNIS, , SS. M.Hum FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (A) 2 3 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (B) 2 3 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASINDO (A) 2 2 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASINDO (B) 2 2 1
INA234 SASTRA LISAN INA234-SASINDO (A) 2 2 1
INA234 SASTRA LISAN INA234-SASINDO (B) 2 2 1
SIA317 ANTROPOLOGI LINGUISTIK SIA317-SASINDO 6 2 1
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (A) 6 2 0,67
SIA316 STILISTIKA SIA316-SASINDO (B) 6 2 0.67
FIB209 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SAJE (A) 2 3 1.5
FIB209 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SAJE (B) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SAJE (A) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SAJE (B) 2 3 1.5
58 MAIZUFRI, Dr., MS ENG241 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ENG241-SASING (A) 4 2 2
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ENG250 INTRODUCTION TO BRITISH CULTURE ENG250-SASING (D) 4 2 2
ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (A) 6 3 1
ENG363 SOCIOLOGY OF LITERATURE ENG363-SASING 6 2 2
59 MARLIZA YENI, , SS, MA ENG241 HISTORY OF ENGLISH LITERATURE ENG241-SASING (B) 4 2 2
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (B) 4 4 2
ENG362 CONTEMPORARY LITERATURE (*Lit) ENG362-SASING 6 2 2
60 MHD NUR, Dr., M.S FIB106 MASYARAKAT DAN KESENIAN INDONESIA
FIB106-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 2
SEJ108 SEJARAH INDONESIA ABAD XVII-XIX SEJ108-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ218 DASAR-DASAR ARKEOLOGI ISJ218 - SEJARAH (A) 4 2 2
ISJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SEJARAH (B) 4 3 1.5
ISJ286 SEJARAH AUSTRALIA DAN PASIFIK ISJ286 - SEJARAH 4 2 1
ISJ336 MANAJEMEN WARISAN BUDAYA ISJ336-SEJARAH 6 2 1
61 MIDAWATI, Dr., M.Hum SEJ104 GEOGRAFI SEJARAH SEJ104-SEJARAH (B) 2 3 3
ISJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SEJARAH (B) 4 3 1.5
ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ351 SEJARAH GENDER ISJ351-SEJARAH 6 2 2
ISJ334 TEORI EKONOMI ISJ334-SEJARAH 6 2 1
62 MUCHLIS AWWALI, , SS, M.Si, FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (A) 2 3 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (B) 2 3 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB108-SASDA (A) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB108-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD224 DIALEKTIKA MINANGKABAU SSD224 -SASDA 4 4 1.4
FIB209 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SAJE (A) 2 3 1.5
FIB209 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SAJE (B) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SAJE (A) 2 3 1.5
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SAJE (B) 2 3 1.5
63
MUHAMMAD YUSUF, Drs.,
M.Hum,
INA256 PENGANTAR MANAJEMEN KESENIAN SIA161-SASINDO (A) 2 2 1
SIA255 BAHASA BELANDA I SIA255-SASINDO (A) 4 2 1
SIA255 BAHASA BELANDA I SIA255-SASINDO (B) 4 2 1
SIA260 KOMPOSISI II
SIA260-SASINDO (Lullus
Komposisi I) (B)
4 2 1
SIA234 TELAAH NASKAH
SIA234-SASINDO (Lulus
Filologi) (A)
4 2 1
SIA234 TELAAH NASKAH
SIA234-SASINDO (Lulus
Filologi) (B)
4 2 1
MKB234 BAHASA BELANDA MKB234-SASDA (A) 2 3 1.5
MKB234 BAHASA BELANDA MKB234-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD226 BAHASA BELANDA SSD226-SASDA (A) 4 2 1
SSD226 BAHASA BELANDA SSD226-SASDA (B) 4 2 1
64
MUSRA DAHRIZAL KATIK JO
MANGKUTO, , ,
SSD376 MENULIS BAHASA MINANGKABAU SSD376-SASDA 6 2 0.67
SSD355 PIDATO ADAT DAN ALUR PASAMBAHAN SSD355-SASDA 6 2 1
65 NADRA, Prof. Dr., MS, SIA308 LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF
SIA308-SASINDO (B)
(lokal jurusan)
6 2 1
SIA308 LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF SIA308-SASINDO (A) 6 2 1
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SIA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SIA309-SASINDO (A) 6 3 1.5
SIA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SIA309-SASINDO (B) 6 3 1.5
66 NILA KRISTINA, , SP, M.Sc, HKU 102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU 102-SASDA 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SAJE (B) 2 3 1.5
67 NINI ANGGRAINI, Dra., M.Pd HKU151 PANCASILA HKU151-SEJARAH (A) 2 3 3
HKU151 PANCASILA HKU151-SEJARAH (B) 2 3 3
67 NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum SIA314 METODOLOGI PENELITIAN KEBUDAYAAN SIA314-SASINDO 6 3 1.5
SEJ104 GEOGRAFI SEJARAH SEJ104-SEJARAH (A) 2 3 1.5
ISJ261 HISTORIOGRAFI UMUM ISJ261-SEJARAH (A) 4 3 1.5
68 ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (A) 4 2 0.67
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SEJARAH (B) 6 2 0.67
ISJ322 SEJARAH LOKAL ISJ322-SEJARAH (A) 6 2 1
ISJ466 SEMINAR SEJARAH ISJ466-SEJARAH (A) 6 3 1
69 NOVALINDA, SS, M.HUM ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (B) 6 3 1.5
ENG345 THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION ENG345-SASING (B) 6 4 4
ENG345 THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION ENG345-SASING (D) 6 4 4
ENG470 TRANSLATION PROJECT ENG470-SASING 8 2 2
INA250 BAHASA INGGRIS II INA250-SASINDO (A) 2 2 2
70 NOVIATRI, Dra, M.Hum, SIA204 SINTAKSIS
SIA204-SASINDO (Lulus
Morfologi) (A)
4 3 1.5
SIA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SIA309-SASINDO (A) 6 3 1.5
SIA309 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SIA309-SASINDO (B) 6 3 1.5
71 OKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum, FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (A) 2 3 1
FIB210 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB210-SASING (B) 2 3 1
ENG116 INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS
ENG116-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 3 1.5
ENG437 LINGUISTICS RESEARCH METHODS ENG437-SASING (A) 6 3 1.5
ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (A) 6 3 1.5
ENG326 SEMANTICS ENG326-SASING (B) 6 3 1.5
72 PRAMONO, Dr., SS, M.Si SIA234 TELAAH NASKAH
SIA234-SASINDO (Lulus
Filologi) (A)
4 2 1
SIA234 TELAAH NASKAH
SIA234-SASINDO (Lulus
Filologi) (B)
4 2 1
SSD228 STUDI NASKAH SSD228-SASDA (A) 4 2 1
SSD228 STUDI NASKAH SSD228-SASDA (B) 4 2 1
73 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum FIB101 DASAR-DASAR FILSAFAT
FIB101-SASINDO (MK.
mengulang)
2 2 2
FIB207 PENGANTAR FILSAFAT ILMU FIB207 - SASDA (A) 2 3 3
FIB207 PENGANTAR FILSAFAT ILMU FIB207-SASDA (B) 2 3 3
SEJ105 SEJARAH PEMIKIRAN BARAT SEJ105-SEJARAH (A) 2 3 3
SEJ105 SEJARAH PEMIKIRAN BARAT SEJ105-SEJARAH (B) 2 3 3
74
RACHMIDIAN RAHAYU, , S.Hum,
M.Hum
SJP229 KAJIAN PROSA SJP229-SAJE (A) 4 3 1.5
SJP229 KAJIAN PROSA SJP229-SAJE (B) 4 3 1.5
SJP307 METODE PENELITIAN SASTRA SJP307-SAJE (A) 6 2 1
SJP307 METODE PENELITIAN SASTRA SJP307-SAJE (B) 6 2 1
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SJP331 SOSIOLOGI SASTRA SJP331-SAJE 6 2 1
JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (B) 2 2 0.67
SJP218 SAKUBUN II SJP218-SAJE (A) 4 2 1
SJP218 SAKUBUN II SJP218-SAJE (B) 4 2 1
75 RADHIA ELITA, , S.S, MA JPG212 SHOKYUU KAIWA JPG212-SAJE (A) 2 2 1
JPG212 SHOKYUU KAIWA JPG212-SAJE (B) 2 2 1
SJP222 CHOKAI IV SJP222-SAJE (A) 4 2 1
SJP222 CHOKAI IV SJP222-SAJE (B) 4 2 1
SJP226 NIHONGO KISO IV SJP226-SAJE (A) 4 2 1
SJP226 NIHONGO KISO IV SJP226-SAJE (B) 4 2 1
SJP302 CHUKYU NIHONGO II SJP302-SAJE (A) 6 2 1
SJP302 CHUKYU NIHONGO II SJP302-SAJE (B) 6 2 1
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (A) 6 3 0.75
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (B) 6 3 0.75
76 RAHTU NILA SEPNI, , M.Hum, JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG228 ONINRON JPG228-SAJE (B) 2 2 0.67
JPG212 SHOKYUU KAIWA JPG212-SAJE (A) 2 2 1
JPG212 SHOKYUU KAIWA JPG212-SAJE (B) 2 2 1
SJP222 CHOKAI IV SJP222-SAJE (A) 4 2 1
SJP222 CHOKAI IV SJP222-SAJE (B) 4 2 1
SJP230 TERJEMAHAN I SJP230-SAJE (A) 4 2 1
SJP230 TERJEMAHAN I SJP230-SAJE (B) 4 2 1
SJP324 CHUKYU KAIWA II SJP324-SAJE (A) 6 2 1
SJP324 CHUKYU KAIWA II SJP324-SAJE (B) 6 2 1
77 RAMADHANI GAFAR, Dra., M.Hum ENG217 FRENCH I ENG217-SASING 4 2 2
78 RENIWATI, Dr., M.Hum, SSD121 FONOLOGI
SSD121-SASDA 
(mahasiswa mengulang)
2 2 1
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (A) 2 3 0.75
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (B) 2 3 0.75
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (A) 4 3 1
SSD221 SINTAKSIS SSD221-SASDA (B) 4 3 1
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (A) 6 2 0.5
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (B) 6 2 0.5
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (A) 6 3 1
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (B) 6 3 1
SSD312 SOSIOLINGUISTIK SSD312-SASDA 6 2 1
SSD441 SEMINAR SSD441-SASDA 8 4 0.8
79 RETNANING TYAS, , M.Par ISJ380 SEJARAH PARIWISATA ISJ380 - SEJARAH 6 2 1
80 RIA FEBRINA, , S.S, M.HUM INA213 FONOLOGI INA213-SASINDO (A) 2 3 1.5
SIA369 PENYUNTINGAN I SIA369-SASINDO 6 3 1.5
81
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD,
M.Hum
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (D) 4 4 2
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ENG231 POETRY ENG231-SASING (B) 4 3 3
ENG441 LITERARY RESEARCH METHODS ENG441-SASING (A) 6 3 1
ENG469 RACE, CLASS, AND GENDER IN LITERATURE ENG469-SASING 8 2 1
82 RINA MARNITA AS, Dr., MA, ING203 ENGLISH PHONOLOGY ING203-SASING (B) 2 4 2
ENG220 MORPHOLOGY ENG220-SASING (B) 4 3 3
ENG353 SOCIOLINGUISTICS ENG353-SASING (A) 6 2 1
83 RINA YUNIASTUTI, , S.S, M. Si, JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (A) 2 2 0.67
JPG218 SHOKYUU CHOKAI JPG218-SAJE (B) 2 2 0.67
SJP210 KAIWA IV SJP210-SAJE (A) 4 2 1
SJP210 KAIWA IV SJP210-SAJE (B) 4 2 1
SJP230 TERJEMAHAN I SJP230-SAJE (A) 4 2 1
SJP230 TERJEMAHAN I SJP230-SAJE (B) 4 2 1
SJP310 FOLKLOR SJP310-SAJE 6 2 2
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (A) 6 3 0.75
SJP309 PRAGMATIK SJP309-SAJE (B) 6 3 0.75
84 RIMA DEVI, Dr., M.Si, JPG238 PENGANTAR KESUSASTRAAN JEPANG JPG238-SAJE (A) 2 2 1
JPG238 PENGANTAR KESUSASTRAAN JEPANG JPG238-SAJE (B) 2 2 1
SJP229 KAJIAN PROSA SJP229-SAJE (A) 4 3 1.5
SJP229 KAJIAN PROSA SJP229-SAJE (B) 4 3 1.5
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (A) 6 2 0.67
SJP328 CHUKYU SAKUBUN II SJP328-SAJE (B) 6 2 0.67
SJP307 METODE PENELITIAN SASTRA SJP307-SAJE (A) 6 2 1
SJP307 METODE PENELITIAN SASTRA SJP307-SAJE (B) 6 2 1
SJP331 SOSIOLOGI SASTRA SJP331-SAJE 6 2 1
85 RONA ALMOS, , SS, M.Hum SSD121 FONOLOGI
SSD121-SASDA 
(mahasiswa mengulang)
2 2 1
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (A) 2 3 0.75
MKB213 LINGUISTIK MINANGKABAU II MKB213-SASDA (B) 2 3 0.75
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (A) 6 2 0.5
SSD380 ANALISIS WACANA SSD380-SASDA (B) 6 2 0.5
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (A) 6 2 0.67
SSD363 KEWIRAUSAHAAN MINANGKABAU SSD363-SASDA (B) 6 2 0.67
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (A) 6 3 1
SSD317 METODE PENELITIAN LINGUISTIK SSD317-SASDA (B) 6 3 1
SSD312 SOSIOLINGUISTIK SSD312-SASDA 6 2 1
SSD245 TARI MINANGKABAU SSD245 - SASDA 6 2 1
86 RONIDIN, , SS, M.A. FIB106 MASYARAKAT DAN KESENIAN INDONESIA
FIB106-SASINDO (MK.
Mengulang)
2 2 1
INA233 TEORI SASTRA INA233-SASINDO (A) 2 3 1
SIA427 METODE PENELITIAN KESUSASTRAAN SIA427-SASINDO (A) 6 3 1.5
SIA369 PENYUNTINGAN I SIA369-SASINDO 6 3 1.5
SIA331 SASTRA BANDINGAN SIA331-SASINDO 6 2 1
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87 RUMBARDI, Drs., M.Sc ENG345 THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION ENG345-SASING (A) 6 4 4
ENG345 THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION ENG345-SASING (C) 6 4 2
ENG468 LANGUAGE TEACHING METHODS ENG468-SASING 8 2 2
88 SABAR, Drs., M.Hum ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (A) 4 3 1
ISJ213
SEJARAH INDONESIA ABAD KE-19 - AWAL
ABAD 20
ISJ213-SEJARAH (A) 4 3 1.5
ISJ225 SEJARAH SOSIAL INDONESIA ISJ225-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ374 SEJARAH EROPA ISJ374- SEJARAH (A) 6 3 1.5
ISJ373
SEJARAH INDONESIA KONTENMPORER 1945-
SEKARANG
ISJ373 - SEJARAH (B) 6 3 1.5
89 SAWIRMAN, Dr, M.Hum FIB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA
FIB104-SASING 
(mahasiswa mengulang)
2 2 2
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SASING (A) 6 2 2
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SASING (B) 6 2 2
90 SESWITA, , SS, M.Hum ING201 INTERMEDIATE LISTENING AND SPEAKING ING201-SASING (A) 2 4 2
ING204 PROSE ING204-SASING (A) 2 3 3
ENG235 LITERARY AND CRITICAL THEORY ENG235-SASING (A) 4 4 2
90 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum, SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (A) 4 2 0.67
SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (B) 4 2 0.67
SSD224 DIALEKTIKA MINANGKABAU SSD224 -SASDA 4 4 1.4
SSD222 KAJIAN DRAMA SSD222-SASDA (A) 4 3 1.5
SSD222 KAJIAN DRAMA SSD222-SASDA (B) 4 3 1.5
SSD336 PSIKOLOGI SASTRA SSD336-SASDA 6 2 2
SSD441 SEMINAR SSD441-SASDA 8 4 0.8
91 SONEZZA LADYANA, , SS, MA INA213 FONOLOGI INA213-SASINDO (B) 2 3 1.5
SIA221 ALIRAN-ALIRAN LINGUISTIK SIA221-SASINDO (A) 4 2 1
SIA312 PRAGMATIK SIA312-SASINDO (B) 6 3 1.5
92 SRI WAHYUNI, Dra., M.Ed., INA213 FONOLOGI INA213-SASINDO (A) 2 3 1.5
SIA204 SINTAKSIS
SIA204-SASINDO (Lulus
Morfologi) (B)
4 3 1.5
SIA467 BAHASA JEPANG II SIA467-SASINDO 6 2 2
SIA312 PRAGMATIK SIA312-SASINDO (A) 6 3 1.5
93 SULASTRI, Dr., M.Hum, INA233 TEORI SASTRA INA233-SASINDO (A) 2 3 1
SIA328 ESTETIKA SIA328-SASINDO (A) 4 2 1
SIA431 PSIKOLOGI SASTRA SIA431-SASINDO 4 2 1
SIA427 METODE PENELITIAN KESUSASTRAAN SIA427-SASINDO (A) 6 3 1.5
SIA331 SASTRA BANDINGAN SIA331-SASINDO 6 2 1
94 SYAFRIL, Dr., M.Si FIB104 DASAR-DASAR ILMU BUDAYA FIB209-SASINDO (A) 2 3 3
FIB106 MASYARAKAT DAN KESENIAN INDONESIA
FIB106-SASINDO (MK.
Mengulang)
2 2 1
INA256 PENGANTAR MANAJEMEN KESENIAN INA256-SASINDO (B) 2 2 1
INA233 TEORI SASTRA INA233-SASINDO (A) 2 3 1
SIA328 ESTETIKA SIA328-SASINDO (B) 4 2 1
SIA445 KAJIAN DRAMA SIA445-SASINDO (A) 4 3 1.5
SIA445 KAJIAN DRAMA SIA445-SASINDO (B) 4 3 1.5
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95 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum, ISJ250 PENGANTAR ILMU POLITIK ISJ250-SEJARAH 4 2 1
ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (A) 4 2 0.67
ISJ225 SEJARAH SOSIAL INDONESIA ISJ225-SEJARAH (A) 4 2 2
ISJ373
SEJARAH INDONESIA KONTENMPORER 1945-
SEKARANG
ISJ373-SEJARAH (A) 6 3 1.5
ISJ322 SEJARAH LOKAL ISJ322-SEJARAH (A) 6 2 1
96 SYAFRIZAYANTI, Dr. Rer. Nat, FIB108 DASAR-DASAR STATISTIK
FIB108-SASINDO (MK.
Mengulang)
2 2 1
97 SYUKRI, Dr., , FIB108 DASAR-DASAR STATISTIK
FIB108-SASINDO (MK.
Mengulang)
2 2 1
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SEJARAH (B) 2 3 1.5
98 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum SEJ106 PENGANTAR DUNIA MELAYU SEJ106-SEJARAH (A) 2 3 3
SEJ106 PENGANTAR DUNIA MELAYU SEJ106-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (B) 4 3 1.5
ISJ466 SEMINAR SEJARAH ISJ466-SEJARAH (B) 6 3 1.5
99 WASANA, Drs., M.Hum, SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (A) 4 2 0.67
SSD229 BAHASA DAN SASTRA NUSANTARA SSD229-SASDA (B) 4 2 0.67
SSD223 KRITIK SASTRA SSD223-SASDA (A) 4 2 1
SSD223 KRITIK SASTRA SSD223-SASDA (B) 4 2 1
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (A) 6 3 0.75
SSD331 METODE PENELITIAN SASTRA SSD331-SASDA (B) 6 3 0.75
SSD248 SOSIOLOGI SASTRA SSD248-SASDA 6 2 2
SSD441 SEMINAR SSD441-SASDA 8 4 0.8
100 WITRIANTO, , S.S., M.Hum., M.Si SEJ107 PENGANTAR SEJARAH MINANGKABAU SEJ107-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ276 SEJARAH MINANGKABAU KONTEMPORER ISJ276-SEJARAH (B) 4 2 1
ISJ329 METODE PENELITIAN SOSIAL ISJ329-SEJARAH 6 2 1
ISJ350 SEJARAH KELUARGA ISJ350-SEJARAH 6 2 2
ISJ357 SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA ISJ357-SEJARAH 6 2 1
ISJ331 TEORI ILMU SOSIAL ISJ331-SEJARAH 6 2 1
101 YENNY NARNY, , SS, MA, Ph.D, SEJ103 BAHASA INGGRIS PENULISAN AKADEMIK SEJ103-SEJARAH (A) 2 3 1.5
SEJ103 BAHASA INGGRIS PENULISAN AKADEMIK SEJ103-SEJARAH (B) 2 3 1.5
ISJ245 PENGELOLAAN KEARSIPAN ISJ245-SEJARAH 4 2 1
ISJ380 SEJARAH PARIWISATA ISJ380 - SEJARAH 6 2 1
ISJ466 SEMINAR SEJARAH ISJ466-SEJARAH (B) 6 3 1.5
102 YERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A., MKB224 FOKLOR MKB224-SASDA (A) 2 3 1.5
MKB224 FOKLOR MKB224-SASDA (B) 2 3 1.5
SSD227 FOLKLORE SSD227-SASDA (A) 4 2 1
SSD227 FOLKLORE SSD227-SASDA (B) 4 2 1
SSD228 STUDI NASKAH SSD228-SASDA (A) 4 2 1
SSD228 STUDI NASKAH SSD228-SASDA (B) 4 2 1
103 YETRIA RILDA, Dr., M.S, HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SASING 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SEJARAH (B) 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SAJE (A) 2 3 1.5
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104 YUDHI ANDONI, , S.S, M.A ISJ246 JURNALISTIK ISJ246-SEJARAH 4 2 1
ISJ213
SEJARAH INDONESIA ABAD KE-19 - AWAL
ABAD 20
ISJ213-SEJARAH (B) 4 3 3
ISJ225 SEJARAH SOSIAL INDONESIA ISJ225-SEJARAH (B) 4 2 1
105
YUDHISTIRA ARDI POETRA, ,
S.IKOM., M. IKOM
INA255 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI INA255-SASINDO (A) 2 2 2
INA255 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI INA255-SASINDO (B) 2 2 2
106 YULMIA YANTI, Dr., HKU 102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU 102-SASDA 2 3 1.5
HKU102 ILMU ALAMIAH DASAR HKU102-SEJARAH (A) 2 3 1.5
107 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum, ISJ226 SEJARAH EKONOMI INDONESIA ISJ226-SEJARAH (A) 4 2 1
ISJ247 SEJARAH PERKOTAAN ISJ247-SEJARAH 4 2 0.67
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SEJARAH (A) 6 2 1
ISJ466 SEMINAR SEJARAH ISJ466-SEJARAH (A) 6 3 1
ISJ334 TEORI EKONOMI ISJ334-SEJARAH 6 2 1
ISJ331 TEORI ILMU SOSIAL ISJ331-SEJARAH 6 2 1
108 ZULFADLY, , S.HI., M.Si HKU101 PENDIDIKAN PANCASILA HKU103-SASINDO (A) 2 2 2
HKU101 PENDIDIKAN PANCASILA HKU103-SASINDO (B) 2 2 2
109
ZULFAKHRI DT MAJO DATUK,
Drs., M.Hum
ING203 ENGLISH PHONOLOGY ING203-SASING (C) 2 4 4
ENG248 HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE ENG248-SASING (A) 4 2 2
ENG220 MORPHOLOGY ENG220-SASING (A) 4 3 3
ENG259 SCHOOL OF LINGUISTICS ENG259-SASING (A) 4 2 2
110 ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum ISJ204 BAHASA BELANDA II ISJ204-SEJARAH (A) 4 2 1
ISJ204 BAHASA BELANDA II ISJ204-SEJARAH (B) 4 2 0.67
ISJ247 SEJARAH PERKOTAAN ISJ247-SEJARAH 4 2 0.67
FIB313 METODE PENELITIAN KEBUDAYAAN FIB313-SEJARAH (B) 6 2 0.67
ISJ206 METODE SEJARAH ISJ206-SEJARAH (A) 4 3 1
111 ZURMAILIS, Dr., M.Hum INA256 PENGANTAR MANAJEMEN KESENIAN SIA161-SASINDO (A) 2 2 1
INA234 SASTRA LISAN INA234-SASINDO (B) 2 2 1
INA233 TEORI SASTRA INA233-SASINDO (B) 2 3 1.5
SIA328 ESTETIKA SIA328-SASINDO (B) 4 2 1
SIA445 KAJIAN DRAMA SIA445-SASINDO (A) 4 3 1.5
SIA445 KAJIAN DRAMA SIA445-SASINDO (B) 4 3 1.5
SIA427 METODE PENELITIAN KESUSASTRAAN SIA427-SASINDO (B) 6 3 1.5
Dr. Hasanuddin
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